




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































IASB［2003］；International Accounting Standards 
Board　“Update” January 2003.
IASB［2006］；International Accounting Standards 
Board　“Information for observer-Government 
Grants（Agenda Paper 4） ” February 2006.
IASB［2010a］；International Accounting Standards 
Board 　Exposure Draft “Measurement of 
Liabilities in IAS37. ”
IASB［2010b］；International Accounting Standards 
Board 　Working Draft “IFRS Liability. ”












































Board 　Exposure Draft  “Revenue from 
Contracts with Customers. ” （企業会計基準委員
会訳『公開草案　顧客との契約から生じる収
益』）
IASC［1994］；International Accounting Standards 
Board　IAS No.20 “Accounting for Government 
G r a n t s  a n d  D i s c l o s u r e  o f  G o v e r n m e n t 
Assistance” . （訳書：企業会計基準委員会・財
務会計基準機構監訳『2011　国際財務報告基
準』中央経済社。）
JICPA［2003］；日本公認会計士協会　業種別監査
委員会報告第29号「鉄道業における工事負担金
等の圧縮記帳処理に係る監査上の取扱い」2003
年１月。
新井［1962］；新井清光「国庫補助金の実態とその
会計学的性格」『会計』第82巻４号、1962年10月。
新井［1989］；新井清光「繰延収益に関する包括規
定について」『企業会計』第41巻第10号、1989
年10月。
梅原［2006］：梅原秀継「繰延収益の計上問題」『産
業経理』第66巻第１号、2006年４月。
川井［2006］；川井健『民法概論４（債権各論）』有
斐閣、2006年。
小林［1991］；小林秀行「繰延収益と損益計算原則
との関係」『商学論纂』第32号第５・６号、
1991年３月。
長束［2005］；長束航「法的債務の変貌と負債概念」
『商学論叢』第49巻第３･ ４号、2005年３月。
中村［1989］；中村忠「繰延資産と繰延負債」『企業
会計』第41巻第９号、1989年９月。
弥永［2004a］；弥永真生「商法の立場からみた工事
負担金の会計処理のあり方」『企業会計』第56
巻第4号、2004年４月。
弥永［2004b］；弥永真生「繰延収益と商法」『会計』
第166巻第５号、2004年11月。
